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Como objetivo este trabajo, basado en la compulsa y síntesis de materiales impresos y de internet, 
pretende brindar a los alumnos de la carrera de Geografía conceptos introductorios referidos al relieve 
volcánico , procesos y dinámica en su constitución, tipos y formas resultantes. 
El primero hace referencia, de manera escueta e introductoria la relevancia científica que tiene el 
estudio de los volcanes y su influencia en la dinámica terrestre. 
El segundo, caracteriza que es un volcán y presenta esquemáticamente la terminología que se 
utiliza para denominar cada parte del mismo y fenómenos que comprende.  
El tercero, se centra en la “tectónica de placas” a través de los procesos intervinientes en la 
dinámica  interna del planeta y su distribución sobre la corteza terrestre. 
El cuarto se plantea una síntesis descriptiva y comparativa de los volcanes en base a tres 
particularidades: 1) distribución geográfica, 2) estructura y dinámica y 3) tipo y diversidad de 
erupciones volcánicas, hechos que en su conjunto permiten brindar una caracterización 
aproximada de los mismos. 
A manera de cierre se presentan fotografías referidas a materiales que expulsan los volcanes. 
El trabajo se organiza sobre cinco aspectos referidos al estudio de la dinámica y evolución del “Relieve 
Volcánico” que se detallan a continuación: 
OBJETIVO DEL ARTÍCULO   
Con ello se pretende, por un lado, que se reconozcan y comprendan los procesos fundamentales que 
intervienen en la conformación de los componentes del sistema terrestre y las relaciones dinámicas 
que se establecen entre ellos, y, por otro, que se identifiquen y entiendan las dimensiones temporales 
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Relevancia científica 
 
Conocidos desde la antigüedad son estudiados como hechos puntuales 
de la dinámica y evolución terrestre. Su estudio tiene gran importancia 
hoy en día como fenómenos relevantes en la evolución y constitución 
del planeta Tierra por: 
 
‒ Ser parte del modelado de la superficie terrestre a partir de la 
creación de corteza oceánica, dorsales submarinas y participar en el 
desarrollo de las cadenas de montañas. 
 
‒ Ser productores de la atmósfera terrestre en sus inicios que 
posteriormente fue modificada por los seres vivos. 
 
‒ Constituir una influencia en el clima en procesos como: 
− el mantenimiento de la temperatura media a través del ciclo 
del carbono y del azufre (efecto invernadero). 
− la relación con fases de enfriamiento: aporte de aerosoles y 
gases que alcanzan la estratosfera y atenúan la radiación solar. 
 
VOLCANES 
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¿QUÉ ES UN VOLCAN? 
Es una abertura en la corteza terrestre 
que expulsa lava. Los volcanes 
adquieren la forma de cerros o 
montañas, por la acumulación de 
capas de lava y/o cenizas alrededor de 
la abertura. La ceniza que emiten está 
formada por fragmentos de roca, que 
se pulverizan en las explosiones 
volcánicas. 
Se llaman volcanes “inactivos” a  
los que no han tenido actividad 
en los últimos miles de años o 
han hecho erupción una única 
vez, y volcanes “activos” 
cuando tienen etapas de 
actividad interrumpidas por 
lapsos de reposo variables. 
Los volcanes activos son los que 
han tenido erupciones a lo largo de 
miles de años o los que, aunque no 
lo manifiesten, de manera externa, 
tienen potencial de desarrollar 
actividad eruptiva en el futuro. 
Se caracterizan por tener 
erupciones, seguidas de periodos 
de reposo, lo que determina que su 
actividad sea difícil de predecir por 
la dificultad para determinar si un 
periodo sin actividad es de reposo o 
si implica que el volcán se extinguió. 
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MODELO DE LA SECCIÓN 
TRANSVERSAL DE UN VOLCÁN  
 
(la escala vertical se ha exagerado) 
  
1. Cámara magmática  
2. Lecho o sustrato de apoyo 
3. Chimenea  
4. Base   
5. Depósito de lava   
6. Fisura  
7. Capas de ceniza emitida  
         por el volcán  
8. Flanco  o Cono volcánico    
9. Capas de lava emitidas  
         o solidificadas 
10. Garganta  
11. Cono secundario o parásito   
12. Flujo de lava (colada)  
13. Ventiladero o boca del volcán 
14. Cráter  
15. Columna eruptiva o  
         nubes de cenizas. 
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 La distribución de volcanes en la superficie terrestre no es aleatoria: 
Los activos o geológicamente recientes, ocupan zonas bien definidas: 
- Zonas interplacas (cercano a bordes de placas litosféricas) 
- Zonas intraplacas (en el interior de una placa) 
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VULCANISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 
Distribución geográfica de la actividad volcánica 
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El tipo de erupción varía según la localización de los volcanes 
en las placas litosféricas 
 
• Vulcanismo interplaca (cercano a bordes de placa) 
– Bordes convergentes o destructivos (compresión) 
– Bordes divergentes o constructivos (extensión) 
 
• Vulcanismo intraplacas (en el interior de una placa) 
Distribución geográfica de la actividad volcánica 
VULCANISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
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‒ Fusión de la placa litosférica que subduce a profundidades   
   comprendidas entre 100-150 km profundidad :  
- La alta temperatura presente en el proceso conduce a  
  la deshidratación de la Corteza en subducción 
- El agua resultante, muy mineralizada, provoca fusiones 
  parciales en zonas del Manto y de la Corteza por donde 
  asciende el magma. 
‒ Predominio de magmas andesíticos: resultan lavas neutras a  
   ácidas.  Son viscosas, de erupción violenta, con explosiones  
   y abundantes piroclastos. 
‒ Se ubican en las Costas del mar Caribe, Mediterráneo y  
   Océano Pacífico en donde se encuentran la mayor  
   concentración mundial de volcanes explosivos. 
VULCANISMO INTERPLACA (cercano a bordes de placa) 
‒ Bordes convergentes (compresión): Vulcanismo orogénico 
   Asociado a  cordilleras continentales y  trincheras  submarinas 
Distribución geográfica de la actividad volcánica 
VULCANISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 
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VULCANISMO INTERPLACA (cercano a bordes de placa) 
- Bordes divergentes (extensión): Vulcanismo de lavas  
  basálticas (fluidas) y ausencia de piroclastos. 
  Asociado a dorsales oceánicas (Islandia, Azores) o rift continental  
  (África oriental).      
 
‒ Predominio de magmas basálticos:  Resultan lavas básicas.  Son   
   poco  viscosas y  sin piroclastos. 
   La fusión parcial del Manto  genera la separación de las placas  
   litosféricas, lo cual reduce la presión  sobre las rocas  
   subyacentes, dando lugar fallas por donde se produce el  
   afloramiento de grandes cantidades de magma basáltico sobre  
   la corteza terrestre. 
Distribución geográfica de la actividad volcánica 
VULCANISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 
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VULCANISMO INTRAPLACA (en el interior de placas litosféricas)  
Vulcanismo de lavas basálticas.  Asociado a relieves muy variados, tanto en 
los fondos oceánicos (islas, guyots y llanuras abisales) como en los 
continentes (volcanes en escudo y mesetas basálticas). 
Distribución geográfica de la actividad volcánica 
VULCANISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 
‒  Tanto insular (Hawai o las Canarias) como continental (continente  
     africano: Yelowstone; continente africano: Tibesti, Camerún). 
–   En el interior de una placa tectónica. 
–  Asociado a plumas mantélicas (calor y material desde el  
    manto) y puntos calientes: 
–  Zonas profundas del Manto a mayor temperatura que   
    su entorno dan lugar a flujos de calor que ascienden  
    desde el Núcleo como penachos o plumas de material caliente. 
–  Los magmas basálticos se pueden inyectar en la  
    astenosfera o abrirse paso hasta el exterior (más fácilmente  
    si se encuentran bajo una placa oceánica, más delgada). 
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Los volcanes se pueden clasificar según el tipo de material eruptivo, de 
emplazamiento tectónico, tamaño, localización geográfica, actividad, morfología 
(estructura). Sin embargo es más correcto hablar de clasificación de las 
erupciones volcánicas pues un mismo volcán puede combinar diferentes 
estructuras y presentar cambios en la modalidad de erupción.  Lo que debe 
comprenderse es que el tipo de erupción de un volcán, así como su explosividad y 
cantidad de productos volátiles que arroja, están relacionados con el ambiente 
tectónico que lo origina y condicionado por factores relacionados con el tipo de 
magma original: La temperatura, composición, viscosidad y elementos disueltos. 
 
Si bien los Volcanes son clasificados según distintos criterios, los más comunes 
son por su morfología y por su Erupción.  
 
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), en función de su estructura 
o morfología, los volcanes se clasifican en: volcanes de fisura, volcanes en escudo o 
domos basálticos, conos de ceniza, los volcanes compuestos o estratovolcanes,  
domos volcánicos y calderas. 
Clasificación de volcanes 
VULCANISMO 
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Clasificación de erupciones volcánicas 
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Clasificación de erupciones volcánicas 
VULCANISMO 
Erupción  ISLANDICA 
  Coladas con escaso gas y muy  
      viscosas, generando gruesas  
      acumulaciones lávicas  que  
      solidifican inmediatamente al  
      contacto con el hielo. 
  Génesis de escorias y cenizas. 
LAKI (Islandia) Erupción fisural de 1783 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=737019953003187&set=pcb.737020723003110&type=1&theater 
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Erupción HAWAIANA 
  Lava fluida, que forma coladas de  
      gran longitud, en las que los gases se  
      liberan suavemente. 
  En el cráter se constituyen lagos de  
      lava incandescente, con pequeñas  
      explosiones esporádicas y surtidores  
      de lava. 
  Construyen grandes escudos o  
      domos lávicos. 
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Erupción VULCANIANA 
 Alternancia de periodos de relajación con  
     periodos de actividad. 
 Emisión de magmas ácidos y viscosos en  
     forma de lavas poco fluidas, que se  
     solidifican rápidamente. 
 Los gases se desprenden en explosiones  
     moderadas o violentas: el taponamiento del  
     cráter conduce a la destrucción del cono, con 
     formas derivadas de la acumulación de cenizas  
     y brechas, con roturas por emisiones de lavas. 
 Generan conos de cenizas que se alternan  
     con la explosión de cráteres y emisiones  
     esporádicas de coladas basálticas y  andesíticas. 
 Grandes volúmenes de piroclastos y nubes  
     ardientes. 
 Ejemplos el Vulcano (Lípari, Sicilia) y el Etna,  
    también en Sicilia. 
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Erupción ESTROMBOLIANA 
  Toma su nombre del Stromboli  
      (islas Lípari, Sicilia). 
  Los gases escapan en explosiones  
      esporádicas, de moderada  
      intensidad, proyectando piroclastos,  
      que alternan con coladas  lávicas de  
      moderada viscosidad, parcialmente  
      ácida o básica, con flujos gruesos y  
      poco extensos. 
  Genera conos de cenizas intercalados  
      con coladas de lava que fluyen de las  
      bocas volcánicas. 
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Erupción PELEANA 
 Violentas explosiones que emiten porciones de  
     lava, rocas volcánicas que armaban el cono e incluso  
    del sustrato. 
 Causa: abundancia de gases o contacto entre el  
     magma y niveles freáticos que dan lugar a la  
     inmediata conversión en vapor. 
 Emisión de lavas ácidas y viscosas, con coladas  
     ocasionales cortas y gruesas, que se solidifican en la  
     boca impidiendo la salida de gases. 
 Explosividad violenta: 
‒ Emisión de nubes ardientes y flujos piroclásticos. 
‒ Destrucción de los conos existentes, con grandes  
   cataclismos (hundimiento que crean calderas que  
   pueden hacer desaparecer los volcanes o dejan  
   exiguos restos. (Monte Pelee en  
   1902 en Martinica ) 
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Erupción  PLINIANA 
 Muy Violentas explosiones de gas y cenizas.  
 Causa: abundancia de gases o contacto entre 
el  magma y niveles freáticos que dan lugar a la  
     inmediata conversión en vapor. Magmas 
ácidos. 
 Emisión de grandes cantidades de gas y 
cenizas. 
 Explosividad muy violenta: 
‒ Emisión de nubes ardientes  a mucha 
altura (más de 25 km) y flujos piroclásticos 
cuando se produce el colapso de la 
columna de gas. 
‒ Destrucción de los conos existentes,  
    con hundimiento de la cámara 
magmática que puede crear una caldera. 
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Tipos de volcanes en función de su explosividad 
VULCANISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS 
Causa: Características del magma original 
‒  Contenido en gases (la expansión de los 
    gases implica un mayor potencial explosivo) 
‒  Viscosidad 
‒  Composición y  temperatura 
Magmas fluidos    Magmas viscosos    
El gas escapa de modo 
continuo cuando 
comienza a decrecer la  
presión, lo que da lugar 
a una menor expansión 
y emisión paulatina de 
gases que originan 
coladas lávicas. 
 
La retención de gases 
determina el aumento 
de la presión interna 
que da lugar a la 
expansión instantánea  
con gran explosividad 
generando la emisión 
de fragmentos lávicos o 
piroclastos.       
 
Las mayores explosiones conocidas 
resultan de: 
 
‒  Cuando el magma es viscoso y muy  
   rico en volátiles, es decir,  la  
   concentración gaseosas que llegan a  
    ocupar el  75/80 % del volumen 
 
‒  Cuando el magma interacciona con  
    un acuífero o con el agua del mar, lo  
    que genera la evaporación de  
    grandes cantidades de vapor de agua   
    y en consecuencia el aumento de la  
    presión de los gases. 
 
Los tipos de erupciones condicionan el tamaño, la forma y los materiales que expulsan 
los volcanes. 
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Productos de la actividad volcánica 
VULCANISMO 





















Vapor de agua, 
anhídrido 
carbónico 
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FLUJOS DE LAVA 
Productos de la actividad volcánica 
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Productos de la actividad volcánica 
FLUJOS DE LAVA 
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FLUJOS DE PIROCLASTICOS 
Productos de la actividad volcánica 
Flujo Piroclástico descendiendo por las laderas del 
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FLUJOS DE PIROCLASTICOS (cenizas de caída libre) 
Productos de la actividad volcánica 
VULCANISMO 
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